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Abstract A massive amount of radioactive materials were released into the environment by the accident of Fukushima
Dai-ichi Nuclear Power Plant (FDNPP) on 11 March 2011. To estimate the impact of the fallen radioactive materials in the
south of Shiga Prefecture which is about 500 km southwest of FDNPP, we compared ambient dose rates monthly measured
in Shiga University of Medical Science (SUMS) and surrounding areas before and after the accident of FDNPP. This
comparison reveals that ambient dose rates after March 2011 largely fall within the variation range of those of the
environmental background radiation level from January 2001 to February 2011. This result suggests that the amount of the
fallen radioactive materials in the south of Shiga Prefecture from FDNPP is too small to affect ambient dose rates in SUMS.
Keyword ambient dose rate，environmental radiation，The accident of Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant
はじめに
2011 年 3 月 11 日の福島第一原子力発電所事故（以
下「事故」と略す）によって、大量の放射性物質が環
境中に放出され日本の広い範囲に拡散した。発電所か
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地表から 1 m の高さ、屋上（建物の高さ 13.7 m）では
地表から 14.7 m の高さで行った。放射線測定器の時定













した（図 1）。この 4 箇所は、法令上では事業所境界で
の測定に相当し、1999 年 10 月より測定を開始してい
る。また、屋上には、発足当時に建築された旧棟部分
と後に増築された新棟部分にそれぞれ 3 箇所ずつの測




























1985 年 4 月〜1990 年 2 月 GM 計数管式サーベイメータ ALOKA TGS-111
1990 年 3 月〜1991 年 8 月 電離箱式サーベイメータ ALOKA ICS-311
1991 年 9 月〜1999 年 9 月 電離箱式サーベイメータ ALOKA ICS-315
1999 年 10 月〜2000 年 12 月 NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ ALOKA TCS-161
2001 年 1 月〜現在 NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ ALOKA TCS-171
図 1．大学周辺の測定地点
図 2．ＲＩ研究施設屋上の測定地点
小 山 由 起 子 ほか
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よって、本報では 2001 年 1 月から 2013 年 12 月ま
でのデータを検討した。なお、2011 年 8 月について
は、サーベイメータの故障により他の型式のものを
使用したため、本報で検討するデータには含めなか
った。この期間の放射線量の推移を図 3, 4 に表した。
また、事故を挟んだ 2010 年から 2013 年までの毎月
の放射線量を、表 2, 3 に示した。
各地点における事故前（2010 年 1 月〜2011 年 2
月）および事故後（2011 年 3 月〜2013 年 12 月）の
毎月の空間放射線量率（表 2, 3）から、算術平均値
を比較した。大学周辺については、A は事故前 0.08
μSv/h に対し事故後 0.07 μSv/h、B は事故前後とも
0.08 μSv/h、C, D は事故前後とも 0.07 μSv/h であっ
た。屋上については、a, b, d は事故前後とも 0.05
μSv/h、c, e は事故前後とも 0.06 μSv/h、 f は事故前







の変動幅という 3)。この変動幅を図 3, 4 のデータを
基に見積もったところ、事故前（2001 年 1 月〜2011
年 2 月）の変動幅は大学周辺で 0.03～0.11 μSv/h、屋
上で 0.02～0.1 μSv/h であった。大学周辺の事故後の









2004 年度〜2008 年度の 5 年間の平常時の変動幅は
0.064～0.081 μSv/h であった。また、モニタリングポ
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2011 年 3 月 11 日の福島第一原子力発電所事故に
よって、大量の放射性物質が環境中に放出された。




討を行った。その結果、2011 年 3 月以降の空間放射












Ambient dose rate [μSv/h] Measuring 
point
Ambient dose rate [μSv/h] 
Year Year
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1
A
0.05 0.09 0.08 0.07
C
0.05 0.08 0.07 0.07
2 0.06 0.09 0.1 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05
3 0.1 0.09* 0.06 0.06 0.07 0.08* 0.05 0.07
4 0.09 0.07 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.09
5 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07 0.07 0.05 0.07
6 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.05
7 0.08 0.05 0.06 0.06 0.08 0.07 0.1 0.04
8 0.08 − 0.06 0.07 0.07 − 0.07 0.07
9 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.07 0.09 0.09
10 0.09 0.06 0.04 0.06 0.07 0.07 0.1 0.05
11 0.08 0.07 0.08 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07
12 0.08 0.07 0.09 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06
1
B
0.08 0.07 0.09 0.08
D
0.06 0.08 0.07 0.07
2 0.06 0.1 0.06 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07
3 0.06 0.09* 0.08 0.1 0.09 0.06* 0.06 0.09
4 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06
5 0.07 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07
6 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06
7 0.08 0.09 0.07 0.05 0.06 0.06 0.07 0.04
8 0.06 − 0.06 0.06 0.06 − 0.07 0.06
9 0.1 0.07 0.1 0.07 0.07 0.1 0.08 0.07
10 0.1 0.1 0.08 0.12 0.05 0.06 0.07 0.08
11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.06 0.08
12 0.08 0.07 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08
* 福島第一原子力発電所事故の発生した月




Ambient dose rate [μSv/h] Measuring 
point
Ambient dose rate [μSv/h] 
Year Year
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1
a
0.05 0.06 0.06 0.06
d
0.06 0.05 0.05 0.04
2 0.05 0.06 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05
3 0.05 0.04* 0.06 0.07 0.05 0.05* 0.05 0.04
4 0.05 0.04 0.04 0.07 0.05 0.08 0.08 0.07
5 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07
6 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07
7 0.06 0.07 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
8 0.07 − 0.08 0.03 0.04 − 0.06 0.06
9 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.04 0.05 0.05
10 0.06 0.05 0.07 0.05 0.04 0.03 0.06 0.04
11 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07
12 0.05 0.05 0.08 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06
1
b
0.05 0.05 0.06 0.04
e
0.05 0.06 0.05 0.05
2 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.05 0.04
3 0.08 0.07* 0.06 0.09 0.05 0.07* 0.05 0.05
4 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05
5 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07
6 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.04
7 0.05 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
8 0.05 − 0.03 0.06 0.05 − 0.05 0.05
9 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05
10 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.06 0.06
11 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
12 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05
1
c
0.06 0.06 0.05 0.05
f
0.05 0.08 0.07 0.04
2 0.06 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.09 0.04
3 0.06 0.08* 0.06 0.08 0.04 0.05* 0.03 0.04
4 0.05 0.06 0.08 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06
5 0.06 0.05 0.05 0.08 0.05 0.06 0.05 0.05
6 0.06 0.06 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.06
7 0.05 0.06 0.04 0.06 0.05 0.07 0.05 0.07
8 0.06 − 0.05 0.05 0.08 − 0.05 0.06
9 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06 0.1
10 0.05 0.07 0.06 0.07 0.05 0.04 0.06 0.04
11 0.06 0.04 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.06
12 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06 0.07 0.04
* 福島第一原子力発電所事故の発生した月
福島第一原子力発電所事故前後の滋賀医科大学における空間放射線量率
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図 3．大学周辺における空間放射線量率の変動
図 4．屋上における空間放射線量率の変動
